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Montchauvet – Le Parc Huet
Opération préventive de diagnostic (2012)
David Flotté
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le  projet  d’extension  de  carrière  par  la  SNC Neveux  au  lieu-dit  Le  Parc  Huet  à
Montchauvet a donné lieu à l’émission d’une prescription de diagnostic archéologique.
Ce projet couvre une superficie de 53 308 m2. Les terrains concernés correspondent aux
limites de la parcelle ZO 13a et se trouvent sur le plateau dominant la vallée de la
Druance. Seul un fossé, de 70 cm de largeur, comblé de limon brun-gris et à profil en






Année de l’opération : 2012
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